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拡張現実（Augmented Reality, 以下 AR）とは、現実世界に仮想
世界の作り出す情報空間をリアルタイムに組み込むことにより現実世
















































開発ツールキットとして ARToolkit for Windows（v2.65）を利用し、
開発環境 Microsoft Visual Studio 2010 （Visual C++）上でプログラ
ム開発を行い、Web カメラをスピーカーを装備した Notebook 型 PC
（CPU: Intel Core i5、OS: Windows 7）上に実装した。この他に、レ
ゴブロック（1 セット）、液晶プロジェクター（１台）を使用した。
３．結果と考察
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